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摘要 
小微企业在我国经济发展中重要的作用和地位己被公认，它们己经成为推动
我国经济持续增长、创造就业机会的重要力量。但是，无论从制度设计上，还
是实际执行中，小微企业缺少资金来扩大生产都是它们在成长和发展过程中遇
到的重大难题。信贷融资是中国小微企业克服缺乏资金问题的关键渠道，但是
由于信用缺失等原因，中国当前针对小微企业的信用担保发展还十分滞后，很
多地方函待完善。因此，要解决小微企业融资难问题，不仅要扩大小微企业的
融资渠道，更根本的是发展适合当前小微企业发展的信用担保体系，使得信贷
资金能够更加便利地到达小微企业，提高小微企业信贷资金的可得性，进而推
动小微企业自身发展，也促进国民经济持续健康的发展。本文介绍国内外小微
企业信贷融资的信用担保模式。其中最具特点的就是日本、美国和欧盟。通过
分析这些国家或地区的小微企业信用担保模式，不同市场经济条件下小微企业
信贷融资的异同点，并与我国的信用担保模式进行比较，进而更加全面、深入
地解读我国小微企业信贷融资现状，并剖析原因。 
    本文分地区、分行业介绍了我国小微企业信用担保的发展现状，然后从市
场信用缺失、担保机构发展、信用担保服务能力以及我国的信用担保宏观环境
等方面阐明了我国小微企业信贷融资近年来累积的问题。分析我国小微企业的
信贷融资特点。该部分主要从商业信贷机构建设、信贷融资成本以及信贷融资
的体制机制状况来分析我国小微企业信贷融资的特点，并为分析小微企业信贷
融资的信用担保问题奠定了基础。试图构建我国小微企业信贷融资担保能力的
评价体系。通过分析小微企业融资担保的评价基础，本文建立了适合我国小微
企业融资担保能力的评价体系，并基于武汉一家高科技类的小微企业融资担保
实例来分析评价体系的适用性，希望通过融资担保指标的构建能够对我国小微
企业信贷融资建设带来一定的启示和借鉴。 基于上述我国小微企业信贷融资的
信用担保存在的现实问题，通过科学分析，立足现在，着眼未来，提出具有针
对性的解决办法和建议。 
 
关键词: 小微企业;信贷融资;信用担保 
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Abstract 
The important role and status of the small-and-micro enterprises in China's 
economicdevelopment has been recognized, they have been the important strength 
that promotingsustained economic growth and creating jobs in China. However, no 
matter from systemdesign, or the actual execution, the biggest problem they met 
within their growth anddevelopment was lack of money to expand production. Credit 
financing is the key channel forsmall-and-micro enterprise to overcome the lack of 
money in China, but due to the lack ofcredit, the development of the credit guarantee 
system for small-and-micro enterprise incurrent China lags behind a lot and needs to 
be perfect. Therefore, it's not enough only toexpand small-and-micro enterprise's 
financing channel to solve the difficulty in financingsmall-and-micro enterprise, 
what's more fundamental is to develop suitable credit guaranteesystem for the 
current small-and-micro enterprise development, making credit funds 
moreconvenient to small-and-micro enterprises, improving the accessibility of credit 
funds forsmall-and-micro enterprise and promoting the development of 
small-and-micro enterprisethemselves, and promoting the sustainable development 
of the national economy. The paperintroduced the credit guarantee  status  of the 
credit financing forsmall-and-micro enterprise from the domestic and foreign angle. 
The most characteristic example are the United Statesand Japan. By analyzing the 
credit finance models of the small-and-micro enterprise in thistwo countries, 
extracting the similarities and differences of the small-and-micro enterprisecredit 
financing in different market economy condition, and comparing with our 
creditfinancing pattern, then more thoroughly and comprehensively reading present 
situation andanalyzing reasons of our small-and-micro enterprise credit financing. 
  This paper introduced thedevelopment situation of credit guarantee for the 
small-micro enterprise by areas and byindustries,  and  then  illustrates  the  
accumulated  problem  of  credit financing  for  thesmall-micro enterprise in 
our country from the market credit loss, the development ofguarantee agencies, 
credit guarantee service capacity as well as our country credit guaranteemacro 
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enmronment m recent years.Then it analyzes our country's small-micro enterprise 
credit financingcharacteristics. This part mainly analyze credit financing 
characteristics of our country'ssmall- micro enterprise from the commercial credit 
mechanism construction, credit financingcost  and  financing  system  
mechanism  condition,  and  laid  the  foundation  foranalyzing credit 
guarantee problem of small-micro enterprise credit financing.Next it tries to build an 
evaluation system of credit financing guarantee ability forour country's  
small-micro enterprise.  By  analyzing the financing guarantee 
evaluationfoundation of small-micro enterprise, this paper established the suitable 
evaluation system offinancing guarantee ability for China's small-micro enterprise. 
Based on a high-tech type ofsmall-micro enterprise in Wuhan, the paper analyzes the 
applicability of the evaluation system for financing guarantee. The paper hopes that 
the financing guarantee index of our country'ssmall-micro enterprise can bring some 
enlightenment and reference to our credit financingconstruction. Putting forward 
some solutions and suggestions that both to take care now, also toconsider the future 
for the small-and-micro enterprise in China through scientific analysis, andthat is 
based on the credit financing guarantee problem now. 
 
Keywords: small-and-micro enterprise;  credit financing;  credit guarantee 
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第一章  绪论 
1.1 选题背景 
资本是企业投入再生产的必要条件，也是其维持生存和实现发展的关键。
然而，大量小微企业恰恰因为缺少发展所必需的资金而陷入了困境，化解信贷
融资问题在此背景下便成为了小微企业经营发展战略的重要前提。 
 小微企业融资机制的健全有利于企业的健康成长，能够促进企业实现利润的
最大化而长期以来我国融资体制偏向于国有大中型企业，资金的过度集中供给
造成了资源的不当分配。同时，服务小微企业的专业化金融机构仍然很少，导
致小微企业解决信贷融资问题困难重重。另一方面，小微企业自身存在先天的
不足，企业利润积累不足，造成内源性融资的可能性大大降低。 
  与此同时，小微企业外源性融资渠道也很狭窄。证券市场准人门槛较高，
小微企业很难达到上市的标准;企业债券市场的发展还不完善，受到企业信用的
局限多数小微企业不具备发债条件，融资效果很差。因此在我国小微企业的整
体融资渠道中，商业银行的信贷融资仍然占有至关重要的作用，但是这一渠道
还是受到相关因素的约束，例如，小微企业信贷融资规模普遍较小，资信评级
过低，这些客观问题都极大地限制了它们通过信用担保获得贷款的机会。 
  作为小微企业资金来源的主要渠道，信贷融资活动是企业生产经营战略布
局的重要一环，信贷融资决策影响着企业的资本结构，而信贷融资决策也同时
反映着当时的金融生态。小微企业要想在我国市场经济改革中逐渐独立的发展
起来，除了通过资本增值来不断积累自有资金外，还要借助外界资本的力量，
尤其是信贷资金的使用，内外相结合的资金保障才能实现资源的有效利用。 
  理解了小微企业信贷融资的重要性后，本文更多地关注如今小微企业融资
难，信贷融资缺乏担保机制的现状。理论和实践都表明，小微企业信贷融资借
助信用担保可以有效解决资金供需双方信息不对称的问题。借鉴发达国家的先
进经验，健全信用担保机制是扶持小微企业发展的必经之路。中国应当建立符
合小微企业发展特点的信用担保体系，保障其在促进小微企业信贷融资方面发
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挥积极作用。事实上，通常的研究只是局限于信贷资金可得性的浅层问题上，
我们也只是看到了“资金缺乏一业绩恶化一信用差一资金缺乏”这个恶性循环，
可是探索我国信贷担保问题深层次原因的研究还十分有限。因此，从信用担保
体系入手分析和解决问题，有利于小微企业融资体制的完善，也有利于信贷行
业的健康运行，更有利于发挥信贷资金对于整体经济的积极作用。只要从理论
上正确认识小微企业融资难的本质，借助信用担保渠道的拓宽，相信对于解决
小微企业融资难这一社会经济中的顽疾发挥积极作用。 
1.2 研究意义 
  解决小微企业信贷融资面临的信用担保难题需要做出方方面面的准备，因
为信用担保问题的深入剖析需要具有较高的理论深度，涉及到包括宏、微观经
济学、金融学与制度经济学、信息经济学和产业经济学等多种交叉学科。目前，
尽管国内外关于小微企业信用担保的研究己经取得了长足的发展，但是结合中
国小微企业实践的系统研究还不多见，尤其缺少针对中国小微企业的信贷融资
现实环境所进行的深入分析。本文通过对比国内外的研究文献，试图建立的关
于小微企业信贷融资的信用担保问题的成因与对策分析框架，充分结合小微企
业发展的实际，进一步完善和补充了这一研究领域。 
1.3 文献综述 
 小微企业信贷融资的信用担保问题由来己久，一直是困扰其发展的主要问
题。本文经过对企业的内、外部环境两个方面进行了系统而全面的分析，细致
的梳理出与小微企业信贷融资的信用担保相关的问题，并综合各方理论的和实
践的研究提取出治理小微企业信贷融资问题、提升小微企业市场竞争力和信用
等级的成功经验，并为完善小微企业信用担保机制建言献策。现实当中，小微
企业调整信贷融资的办法与中小企业信贷融资模式有很多的相似之处，因此，
可以对比中小企业的信贷现状和问题来分析小微企业信用担保的相关问题，毕
竟中、小、微型企业都不断完善了自身的治理机制，利用金融中介机构提供的
信用担保服务，妥善地处理好企业信贷融资过程中碰到的难题，从而盘活国民
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经济，促进各个产业和宏观经济的快速健康发展。 
1.3.1 小微企业信贷融资现状 
 俞小明在 2003 年的报告中指出，我国的中小企业 80%集中在劳动密集产业，
缺乏财务和资金的科学专业管理，融资意识和风险控制理念普遍缺乏，企业信
用水平较低，对信贷资金的需求主要为短期的流动性资金，用来缓解临时的业
务资金不足。中、小型企业信用担保的难题主要源自其贷款需求频率高，金额
小，不符合商业银行信贷规模要求和规定，银行针对企业贷款的管理成本和交
易成本太高，在此情况下的中小企业信贷融资偿还风险较大，生存和发展困难，
信用担保面临的不确定因素不断增多。 
  谭瑞华(2009)也认为中小企业对金融机构的信贷资金依赖程度过高。当前
中企业信贷资金的来源主要依靠外部的金融机构。另一个发展趋势是民间贷款
逐渐成为中小企业另一条重要的资金来源，占信贷资金总规模的 15%左右。同
期的尹永健(2009 的研究却显示，四大国有商业银行中仅有中国农业银行向中
小企业提供一定比例的信贷资金，其余三家银行提供给中小企业的资金和服务
都很少。与此相对，目前城市信用社、农村信用社和城市商业银行等中小金融
机构提供的信贷资金占据中小企业信贷融资的比重较高。 
  陈爱早“(2008)基于金融危机的调查表明，中、小企业受到大环境的负面
冲击较大，容易陷入到“资金医乏一信用水平低一资金医乏”的恶性循环。他
的研究也与现实中中小企业负债较多，经营业绩恶化，大多数信用水平急剧下
降的实际情况相符。此外，扬亚琴 s 的调查表明，从我国中小企业对资金的需
求和社会资金供给的矛盾中发现，中小企业由于规模小、缺乏科学管理基础，
经营风险很大，信用等级低，信用担保的资质很难获得。而金融市场上资金的
供求十分注重企业的信用，中小企业的低信用担保资质难以让信贷机构确切把
握企业的发展前景和财务状况，这样对金融机构来说，中小企业的金融风险要
远远大于大企业，缺乏担保的中小企业自然难以获得足够的信贷资金保证自身
的发展。 
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1.3.2 小微企业信用担保问题 
巴罗的信贷担保模型在理论上很早就对信用担保问题进行了阐述。他认为担
保是执行贷款和约的一个机制，担保品的转让对借款者归还贷款产生激励作用，
正是巴罗把担保和利率联系起来，说明担保在决定贷款利率中的作用。根据巴
罗信贷担保模型的分析，小微企业的信用担保问题在本质上与中小企业的信用
担保问题是一致的，本文借助关于中、小、微型企业的理论文献和观点来分析
小微企业的信用担保问题。 
程涛 (2005)很早就指出中小企业的信贷融资缺乏足够的抵押担保。我国要
求企业向银行申请贷款必须提供抵押、质押等担保，信用贷款只在极少场合对
极少的企业使用，小企业更是难以获得信用贷款。与此同时，中小企业又因为
固定资产少、流动资产变化快、无形资产难以量化、厂房设备不足以作为贷款
抵押物等问题，寻求担保又遭遇重重困难。 
贺云龙 (2003)指出，中小企业缺乏抵押担保一方面是物质上的问题，另一
方面也在于没有建立起一套完整的诚信保护机制。现实中的中小企业以破产、
改制为名故意逃避银行债务的事件时有发生，这使得金融机构对中小企业失去
信任，导致中小企业信贷融资十分困难。目前，根据对城市商业银行的调查发
现，小企业的违约率要高于大型企业。长期以来，中、小、微型企业的经营没
有步入正规化轨道，信用观念缺失，中小企业整体信用形象不佳，随之而来的
银行“惜贷”、“慎贷”等措施也就不难理解，这无疑阻碍了小企业通过信用
担保获取信贷融资。 
  苏志鑫在 2006 年指出，中小企业信贷融资的信用担保问题固然有中、小、
微型企业自身的问题存在，但是我国政府对小企业的政策扶持力度不够也是一
个不容忽视的环节。他通过对比许多国家对中小企业信贷融资的政策发现，凡
是中小企业发展良好，民间金融繁荣的国家都采取各种优惠政策进行扶持，并
有相应机构对中小企业提供贷款担保或保险，最为明显的例子就是日本的中小
企业金融公库和美国的中小企业管理局等机构。相比而言，我国缺乏专门为中
小企业信贷融资提供服务和担保的机构，没有形成扶持中小企业信贷融资的长
效政策机制。 
   曾繁荣、李典、王有梅(2012)等认为，微小企业信贷融资需要难以满足主
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